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Debreczeni V árosi Színház
■■ A zm. A  ■■■
Folyó szám 89.
rafiái B*ml
Telefon szám 645.
Ma csütörtökön, 1914. évi deczember hó 31-én:
mérsékelt hely árakkal
fi peleskei nótárius.
M agyar bohózat 3 szakaszban, változásokkal. I r ta :  Gaál József.
A darab személyei:
Első szakasz : Nagy Peleske. 
N ag y -Z ajta i Z a jtay  István  nagy-peleskei nó tárius
S za th m ár várm egyeben  
K lára, felesége —  — — — —
B aczu r Gazsi, pesti ko rhely  — —
Peleskei b iró  — — — — —
Peleskei re c to r  — — — — —
Kis biró — — — — — —
É ji, ő r— — --------------_  -  -
B iróné — —  _  — —
S ötétség  k irá ly n ő je  — — — —
T ó ti D orka, géczi boszorkány  — —
K assay  K ároly  
T urayné 
Balázs B álin t 
A rday  Á rpád 
V árnay  László 
Kolozsvári A lbert 
Kőszegi Károly 
Teleky Ilona 
H alassy  M ariska 
H . Serfőzv E tel
Peleskei parasztok  és parasztpők.
M ásodik sz a k a sz : Hortobágy,
N ag y -Z ajta i Z ajtay  István  —
M egyebiztos — — — —
Sugár Laczi 
Szekfü B andi ' 
Csapiáros — — 
B otos — — — 
Tiszafüredi biró 
V asas káp lár — 
1.
2 .
3.
4.
5.
T ó ti D orka
bety áro k
vasas ném et
íassay  Károly 
^olozsváry A lbert 
pmény Lajos 
\ray A ntal 
fényi József 
Lusossy D ániel 
pegi Károly 
iy  Á rpád 
VárAay László 
Szakács Á rpád 
Liptay Lajos 
SzentMIi Jenő 
Kemény Lajos 
H . Serfőz v E tel
Z suzsi— — — — — —  — — — Payer M argit
P a n n i — — — — — — — — — Járay  Böske
1.
2 .
3.
— Kolozsváry Albert 
- — Arday Á rpáp 
— — — — — — Csepregi Lajos 
B ojtárok. V asasok. Betyárok.
b o jtá r  — — — — —
H arm ad ik  sz a k a sz : Budapest.
Z ajtay  István, peleskei n ó tá riu s — —
Sándor, f ia — — — — — — —
H alm i \  — — — —
Savi I  — _  _  _
K eserű ; pesti ifjak 
É des 
Kecsey
H opfen, serfőző
R o th  \  _
B raun > polgárok -  — — — — -
Schw artz)
Kávés -  — — — — — — — -
P inczér _  —
H erm ann, F anny  vőlegénye —  -
Szinházi rendező — — —  — —
O thelló  _ _ _ _ _ _ _ _
D esdem ona
F anny , H opfen  leánya — — —
N ina, szobaleány _  —
Ifjak , leányok, őrök.
Kassay Károly 
D ’Arrigó Cornél 
Lugossy Dániel 
Csepregi Lajos 
Szentgáli Jenő 
Kolozsvári A lbert 
L iptay Lajos 
Szakács Á rpád 
Kőszegi Károly 
Földváry  Ferencz 
Völgyi József 
K em ény Lajos 
Bérén yi József 
V árnay László 
Csepregi Lajos 
Turay A ntal 
Zöldy Vilma 
Sinkó Gizella 
Szentgyörgvi M árta
Földszinti és első em eleti pál)nly 6 K  70 fill. Földszinti családi páholy  10 K  20 fill. E lső em eleti családi páholy  
8 K  70 fill. Másod em eleti pá lo ly  4 K  70 fill. T ám lásszék  I. rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű  1 K 56 fill. 
Tám lásszék I I I .  ren d ű  1 K  26 üli. E rkély  I. sor 86 fill. E rkély  II . sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
G y e rm e k je gy 42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö^bi so r 32 fillér.
NAPPALI PÉNZT Á R : déle lő tt 9 \  12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd ete  3% órakor,
Helyárak:
Folyó 8sám 90. 91. Péntekén, 1915 január hó 1-én:
■ C  E L Ő A D Ó
Telefon szám  545.
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. helyárakkal
A lkalm i já té k  7 képben.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár.
Este fél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal :
A vörös ördögök. leány vásár.
O perette  3 felvonásban .
helyrajzi szám : Ms Szín 1914
